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2. - CIRUSTACEOS 
f 
0 oamargo 	 .tguas pouco pr(pfundas ou camar6o da pllAaformL 
000rre ao Torlf7o de to0Aco;'::,;a de Roambique. 
(=t3tA .EL trw 	 7, r=i, ac' 	 ILYL[';a 1 
no estuArloL; dos rios, ooslderadas 	 do Ciesenvolvi- 
mento de juvenisde camaLo. 
As principals Areas de pesca sao•o Banco de Sofala, na zona 
tro, entre OB .1i3 00' e 21° 00' S. 	 a Baia de Maputo, no su 
Pais. 
Embora o camarao possa ocorrer ate aoi '70 m, os principais pes-
queiros estgo em Aguas do mato baixa profundldade, entre oe 5 e 
os 35 m. As mall eievada concentragbes encontram-se a menos de 
25 m, 
2.1.1. Pesoaria industrial 
LocallEag&o: 
A pesca e realizada no Banco de Sofa a, entr. , 5 	 5 m de 
profundidade. 
Frotal 
constituida -c?or arrastoes congeladores de 20-30 m de cow-
primento; a mator parte sgo arrast6es de plumas e aPenas al-
gums (-30 arrast6es de papa; tc4m autonowla para 20 a 40 dias 
de mar. A tonelagem de arqueacao brutes (TAB) varia entre 100 
e 1000 toneladas, tae no maiorla é inferior a 500 toneladas. 
Artes de pesca: 
2 utilizada a rode de arrasto, de camarao, condo a dimensao 
da malha do eaco de 37 mm (malha esticada). 




A yc,66-a i realizada na Beira e mputo. 
5 
viagene de 1-5 dias; a captura a conse -















        




   
          
Nota: A fauna ;:co!ccoanhante de camarao foi incluida nos 
reoursos d peixe. 
(Fontes: Serv. Prov. de 
	 de Sofala, 1987 e Sousa, 
1987) 
Especie.: 
aeus 	 , 80 
a.pg  
Area - pesca: 
Beira - 1324 km 2 (area arrastAvel) (Brinca et al, 1984, 
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Maputo - 343 km 2 (metade da Area da 
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2.1.4, Inves 	 D de re cursor 
2.1.4.1. Programa de 
A pcL:: , 	 do Banco 	 -ido 	 aide quase 
desde o in. c , 	 induEtiais na- 
cionais. 
Os objectivos deste programa sae) 
. a evaliaoKo dos recursos 
. o controle da sua expl 
com vista a Cater recomenda0es 
Assim, 	 Instituto de Inw 
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Para o cHstud.) 
cies sl,, jeita 
1985, substhu: 












:'a a avalL 
tudo do ores-
, E._ inSi:-us 
testes 	 cur- 
Este sistema de colheita esta a ser melhorado. 
2.1.4.2. Cruzeiros de inve 
Como o 
enco 
'ee de inveic. 
	 as cruzeiros s'eo re- 
ou 	 de investige0o que se 
Deds 	 f ravy 




s vArios cruzeiro 
	 investig.nao di- 
este *.Ttc , so, mar cobrindo quase sO 
utiliadas nos 
T,:eliLados de .F.odo, com 
de alduns 
distribu .iao 	 ecursos, foi divi- 
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- 14202 km 2 , do, . •)(1 	 f 	 do profundidade. 
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2.2-2.1. Pograma de investigagao 













2.3.1. Pescaria industrial 
Locali 
ndidade por arrasto: 
2.3.2. 
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